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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna laba dalam perspektif nilai 
budaya pada pedagang pasar tradisional cerme. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, informan pada penelitian ini adalah pedagang pasar 
tradisional Cerme. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik 
Snowball sampling.Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi tidak 
langsung dan wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai makna laba dalam perspektif nilai budaya pada pedagang 
pasar tradisional cerme, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Nilai 
kualitas pelayanan dan nilai etika bisnis islam berdampak pada nilai sosial yang 
dimediasi oleh nilai religi. 
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The research aims to analyze the meaning of profit in the perspective of cultural 
values of Cerme traditional market traders. This study uses a qualitative 
approach, the informants in this study are Cerme traditional market traders. The 
selection of informants in this study used the Snowball sampling technique. Data 
collection techniques used indirect observation and unstructured interviews. 
Based on the results of research and discussion of the meaning of profit in the 
perspective of cultural values in Cerme traditional market traders, the 
researchers concluded that the value of service quality and Islamic business 
ethics have an impact on social values mediated by religious values. 
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